Global gene expression analysis in the liver of mice administered carcinogens and non-carcinogens  For the development of a new rapid and reliable carcinogenicity test by 古倉 聡 et al.
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